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niques narratives dissimuladores i, al cap- 
davall, banalitzadores de la pretesa realitat. 
No cal, doncs, podríem concloure nosal- 
tres, disfressar un narrador i una focalitza- 
ció de lliure subjectivitat)) (p. 221). Aques- 
ta reflexió sobre la impotencia per abastar 
el món real que es desprkn de l'obra de cul- 
te de Villalonga és -a més d'una opció per 
la memoria i la contemplació interior en- 
front del relat «objectiu» de fets- una al- 
tra invitació del llibre de Vicent Simbor a 
la lectura no convencional de Villalsnga, 
al reph o a la descoberta de les seves obres 
a la llum d'unes argumentacisns planteja- 
des al marge de prejudicis, amb la forca de 
la imaginació i amb el suport de múltiples 
i exigents fonts documentals, tant en els as- 
pectes de la historia literkia i del pensa- 
ment cultural com pel que fa a les teories 
de la narrativa. 
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Vagi per davant que el ressenyador era 
fins ahir mateix, i ho lamentava, verge en 
materia de literatura porceliana. Va per 
davant perquk aquest era el tracte («que les 
fetes antigues, escrites o orals, de l'autor no 
en condicionin la lectura)), i excuseu si us 
plau per una vegada acord tan poc avingut 
als dictats de la crítica), i perque és de jus- 
tícia, car el lector fidel de l'exrnanaire de 
l'lnstitut d'Estudis Mediterranis notara la 
visió cantelluda deguda al primer cop d'ull, 
necessiriament abrupte. 
Vagi a continuació, i ara sí que estem 
entrant en materia, que el tast ha resultat 
agredolc. Si el ressenyador fos de taranni 
sil.logístic, ho enunciaria aixk qui hi bus- 
qui literatura, que fugi; qui hi bus ui un 
bon entreteniment, que es quedi. 1 s  clar 
que tot seguit afegiria que qui busqui lite- 
ratura val més que fugi de I'dtim quart de 
segle en general (ep!, dic en general), així 
que molta sort hauríem tingut si precisa- 
ment les raríssimes escorrialles de bona lle- 
tra que ens van quedant s'haguessin anat a 
refugiar precisament entre les pagines &El 
COY del senglar. 
No cal, dona, que patim: entre les pa- 
gines &El COY del senglar el que s'hi refugia 
és una bona historia i un narrador que l'es- 
patlla. Tant el pretext com el context fan 
salivera: per mor &una sucosa herencia, un 
home, curiosament de cognom Porcel, es 
Ilanca a la recerca de les arrels familiars ma- 
llorquines, curiosament per la banda 
d'hdratx. Perquk el joc de l'autor és des 
del primer moment aquest: que la realitat 
d'ell mateix i del seu temps s'introdueixin 
en la ficció de tal manera que el lector pu- 
gui creure que li estan explicant una veritat 
histbrica. Sense ser una novetat en l'uni- 
vers literari, no es pot negar que la pretesa 
és agosarada, i les expectativa creades, al- 
tes. En la mateixa mesura que el risc, és clar: 
quina mena de veu narrativa pot tirar en- 
davant un joc d'ambiguitat en la versem- 
blanca tan tens com aquest? 
Aquesta, dona, és la clau de volta &El 
COY delsenglar: el narrador. La tria de Porcel 
ha esrat, si més no, valenta: una primera 
persona que va agafant protagonisme a 
mesura que avanca l'acció fins a esdevenir 
una primeríssima persona. Una persona 
amb forca traca a descriure esdeveniments, 
a fer avanpr la historia pels segles (retroce- 
dint fins a avantpassats de set o vuit gene- 
racions) i pels camins (de Nipols a 
Barcelona, de Mallorca a Cuba), pero amb 
molt poca a enfilar-hi cavil.lacions. El 
Baltasar narrador és tan habil empaitant la 
petja de l'avi fugit al Carib com carregós a 
l'hora de reflexionar sobre el paper dels 
indianos; tan eficac explicant la decaden- 
cia física i moral d'un aristbcrata de Palma 
com insubstancial teixint disquisicions so- 
bre aquell temps; tan enginyós escenificant 
les conquestes de l'oncle Baltasar Guillem 
com gratuit Ilancant retrets contra Lloren5 
Villalonga (a qui tracta d'egoista, farsant i 
literhiament banal), Joan March (lladre i 
traficant) o Joan Miró (llunitic i infan- 
tiloide). De tot plegat, el que en resulta és 
un aspre desequilibri, de ritme i de tensió, 
entre els dos pols de la nariació: els fets, un 
esquelet de bona mena, i les digressions, 
vocacionalment erudites pero gairebé sem- 
pre supkrflues i prescindibles. Al qual hi 
col-labora, malauradament, el peculiar ma- 
terial lingüístic que remena Porcel, a base 
d'una sintaxi de vegades ranca i d'un 
col~loquialisme formal normalment eficac 
pero malaguanyat per l'ús indiscriminat i 
capritxós de cultismes sense solta ni volta, 
irreprimible tendencia que ateny cotes pa- 
tktiques en l'atzarosa utilització dels adjec- 
tius 'estantís' («Em fa més pena la seva obs- 
cenitat estantissa que la seva dissort)), p. 
302, i tants com vulgueu) i 'entotsolat' («els 
iots capcinejaven en el seu infantilisme en- 
totsolat)), p. 15, ídem). 
Novel.la de contrapunts, el jo narrador 
també té el seu, que en el fons és el verita- 
ble protagonista (si aquell no s'entestés con- 
tínuament a voler-ho negar). Es tracta de 
l'oncle Baltasar Guillem, la figura mítica 
del qual (ha estat el1 qui ha Ilegat, amb un 
hibil i després es veuri que significatiu joc 
de mans, l'herkncia al considerat nebot) 
centra la recerca biogrifica de l'hereu, al- 
hora que s'hi emmiralla en un intent de 
continuitat sanguínia al qual no li hauria 
anat malament una mica més d'autoironia. 
L'heroi de vida venturosa i venturera, amb 
dosis generoses de misteri i encara més ge- 
neroses de conquestes femenines, personi- 
fica la casta dels senglars que donen nom 
al llinatge, ennoblint amb el caricter indb- 
mit i ferreny de la salvatgina allb que sem- 
pre ens havia semblat docilitat i conforma- 
ció, més prbpies del bestiar de cort. La mi- 
tificació de Baltasar Guillem es dispara a 
mesura que s'acosta el final, i aleshores en- 
tenern per que, gracies a una revelació que 
ens fa anhelar ja no autoironia sin6 sarcas- 
me. El pobre Guillem, que gricies a no ha- 
ver obert boca pricticament al llarg de tres- 
centes pagines havia pogut mantenir aques- 
ta aureola de semidéu, s'ensorra com un 
castell de cartes amb una simple carta &un 
foli i mig que son nebot (o el que sigui) té 
la poca fortuna de posar-li entre les mans. 
És dar que si l'un perd l'aura que tenia, 
l'altre pitjor: el penúltim capítol, on es narra 
la visita que Baltasar Porcel fa a una possi- 
ble parenta resident en terres de Provenca, 
constitueix una veritable apologia de l'es- 
nobisme, un deliri de pedanteria que, pa- 
radoxalment, és el fragment més entretin- 
gut del Ilibre. L'intel.lectual en funcisns 
&investigador i una dama distingida, rica, 
culta, Iliure, desvetllada i felic protagonit- 
zen una caricatura de sopar on els temes de 
conversa semblen triats per I'Aqdkmia dels 
Notables, les menges resulten divines i 
gricilment adjectivades (((1 quin sabor subtil 
i incisiu, aquest pastís!)), p. 267) i les ga- 
lanteries mútues, dignes &en Cooper i la 
Kelly. La dama és ( d u n a  bellesa pletbrica, 
té un cos generós de carn turgent i d'un 
color que sembla canyella, els ulls d'amet- 
lla i un somriure entre irbnic i adolescent. 
Exhala una aura sensual)); i espera't, que a 
sobre és Iletruda: ha tingut el bon gust de 
llegir ni més ni menys que ... si, sí, una obra 
del nostre heroi, la celebkrrima Cavalls cap 
a lafosca (aixb sí, en la traducció francesa), 
de manera que el flirteig es fa cada cop més 
descarat, fins al punt que al lector se li acut 
que encara es produiri el miracle: sera ca- 
pa$ una Venus tan.. . tan.. . estantissa d'alli- 
tar-se amb un Porcel tan... tan... entotso- 
lat? No, no pot ser. Pot ser? No sera aquest 
ressenyador qui us ho reveli; encara que ho 
fes no us el creuríeu. 
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